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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengatahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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 PENGARUH KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN GURU TERHADAP 
AKTIVITAS BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA 
KELAS VIII SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERJO KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2012/2013 
Nanik Purnamasari. A 210 080 046. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh Komunikasi 
terhadap Aktivitas belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 3, Satu Atap Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013, (2) 
Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan guru terhadap Aktivitas belajar mata 
pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3, Satu Atap Kerjo 
Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013; (3) Untuk mengetahui adakah 
pengaruh Komunikasi dan Kepemimpinan guru terhadap Aktivitas belajar mata 
pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3, Satu Atap Kerjo 
Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini mengunakan 
metode deskriptif kuantitatif yang penarikan kesimpulannya pada hasil statistik. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 3, Satu Atap Kerjo Kabupaten 
Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII yang berjumlah 128 siswa , sedangkan yang dijadikan sampel sebesar 
95 siswa. Teknik pengambilan sampel mengunakan teknik random sampling, 
dengan mengunakan angket. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan Y = 19,970 + 0,250.   + 
0,332    persamaan menunjukkan bahwa aktivitas belajar dipengaruhi oleh 
komunikasi dan kepemimpinan guru. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah : 
(1) Komunikasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas belajar 
siswa dengan nilai thitung > ttabel = 2,151 > 1,986 pada taraf signifikansi 0,05. (2) 
kepemimpinan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas belajar 
siswa dengan nilai thitung > ttabel = 2,280 > 1,986 pada taraf signifikasi 0,05. (3) 
komunikasi dan kepemimpinan guru berpengaruh signifikan secara simultan 
terhadap aktivitas belajar dengan nilai Fhitung> Ftabel = 8,669 > 3,095, dengan taraf 
signifikansi 0,05. Hasil perhitungan R
2 
sebesar 15,9%, berarti 15,9% aktivitas 
belajar dipengaruhi oleh komunikasi dan kepemimpinan guru, sedangkan sisanya 
84,1% dipengaruhi variabel lain. Variabel Komunikasi  memberikan sumbangan 
Efektif 7,7% dan sumbangan relatif sebesar 47,96% terhadap aktivitas belajar 
siswa. Kepemimpinan guru memberikan sumbangan efektif sebesar 8,2% dan 
sumbangan relatif sebesar 52,04% terhadap aktivitas belajar siswa.  
 
Kata Kunci: komunikasi, kepemimpinan guru, aktivitas belajar. 
